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ЭЛАСТИК ПЛАСТИНКАНИ ТАРКИБЛИ КОЛОСНИКЛАРИ БИЛАН 
ЖИХОЗЛАНГАН АРРАЛИ ЖИННИ ЛАБОРАТОРИЯ СИНОВ НАТИЖАЛАРИ 
 
А.Ж.Жураев, С.З.Юнусов, Э.А.Норматов 
 
Аннотация: Мақолада аррали жинларнинг конструктив хусусиятлари аналитик 
тахлили берилган. Жинлаш жараёнига таьсир қилувчи омиллар таҳлили қилинган. Жин 
ишчи органлари, жумладан колосникларни асосий камчиликлари берилган. Янги таркибли 
тебранувчи эластик пластинкали колосник схемаси ва ишлаш принципи келтирилган. 
Конструкция тажриба нусхасини 1ДЛ-10М русумли лаборатория ускунасига ўрнатиб, 
ўтказилган қиёсий синов натижалари берилган. Технологик кўрсаткичлари таҳлили 
қилинган ва тавсиялар берилган. 
 
Аннотация: В статье приведены аналитический анализ конструктивных 
особенностей рабочих органов пильных джинов. Приведены анализ факторов влияющих 
на технологические показатели причины джинирования. Дается схема и принцип работы 
конструкции нового составного колосника с элементами вибрирующими пластинами. 
Приведены результаты сравнительных испытаний лабораторной установки 1ДЛ-10 
оснащенный контактными поверхностями с вибрирующими пластинками. 
Анализированы технологические показатели и приведены необходимые рекомендациями. 
 
Annotation: The article presents an analytical analysis of the structural features of the 
working organs of the saw gin. The analysis of the factors influencing the technological 
indicators of the cause of ginning is given. The scheme and principle of the design of a new 
composite grate with elements vibrating plates is given. The results of comparative tests of the 
laboratory apparatus 1DL-10 equipped with contact surfaces with vibrating plates are 
presented. They аre analyzed technological factors and are brought necessary recommendation. 
 
Таянч сўзлар: арра, колосник, таянч брус, колосник панжаралар, пластинка, 
резина, колосник радиус. 
 
Кириш. Пахта тозалаш корхоналаридаги аррали жин машинасида жинлашда пахта 
толасини сифатини сақлаб қолиш катта аҳамиятга эга. Ишлаб чиқарилаётган толанинг 
сифати пахта тозалаш машиналарининг ишчи органларини аниқлик даражасига боғлиқ 
[1]. 
Аррали жин машиналарида ўрнатилган колосник панжараларни орасидаги тирқиш 
2,8-3,2 мм оралиғида бўлиши керак. Бунда, аррали вал-колосник тизимида, арралар 
колосниклар орасидаги тирқишни ўртасида жойлашишига талаб қўйилади. Лекин ишлаб 
чиқариш шароитида, турли миқдордаги кучлар таьсирида, арра материалида кучланишлар 
содир бўлади ва улар аррани қийшайишига олиб келади [2]. 
Натижада арраларни текисликдан оғиши кўп ҳолларда 1,5-2,5 мм ни ташкил этади 
ва иш жараёнида арраларни титраши натижасида улар колосникларга тегади. Аррани 
колосникка тегиш қисмида уларни орасидаги толага арра ва колосник томонидан катта 
кучлар таьсир қилади ва толани шикастланишига олиб келади. 
Маълумки, аррали жинлаш жараёнида ишчи камерасида хом ашё валиги ҳосил 
бўлади. Хом ашё валигининг ҳолати эса бутун жараённинг боришига ҳамда аррали 
жиндан жинлаш жараёнида чиқаётган маҳсулотларнинг сифат кўрсаткичларига катта 
таъсир қилади. Ҳосил бўлган хом ашё валигининг айланиши ва зичлиги ишчи 
камерасининг тузилиши, пахтанинг берилиши ва чигитнинг чиқишига боғлиқ. 
Хом ашё валигининг айланиш тезлиги, жинлаш жараёнининг боришига, яъни 
унинг иш унумдорлигига ва чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифат кўрсаткичларига 
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таъсир қилади. Хом ашё валигининг айланиш тезлиги эса, унинг толадорлик даражасига, 
зичлигига ҳамда туксиз чигитларнинг миқдорига боғлиқдир. Ишчи камерасининг 
тузилишига қараб хом ашё валиги айланма ҳаракат (аррали цилиндрнинг айланиш 
йўналишига қарама-қарши) қилади. Жиннинг иш унумдорлиги ва хом ашё валигининг 
айланиш тезлиги орасида боғлиқлик мавжуд. Тезликнинг ортиши иш унумдорлиги 
ортишига олиб келади ҳамда толаси ажратилган чигитларнинг хом ашё валигидаги 
миқдорининг камайиши кўп толали чигитларни, ҳамда хали жинланмаган чигитларнинг 
миқдори ортишига сабаб бўлади. Хом ашё валиги таркибидан кўп толали чигитларнинг 
миқдорини ортиши хом ашё валигининг толадорлик даражаси ортишига, натижада 
жиннинг иш унумдорлиги кўпайишига олиб келади [3]. 
Чигит тароғи устида тишлар илиб олган чигитли пахта бўлакчасининг тезлиги арра 
тишининг чизиқли тезлигига (12 м/с) яқин келади. Арранинг кириш зонасида пахта 
бўлакчалари қўзғалмас қобирғаларга дуч келгани учун тезликлари 1,1-1,5 м/с гача 
камаяди, қобирғаларнинг устида уларнинг тезлиги 2,0-2,2 м/с гача ортади. 
Чигитли пахта бўлакчаларининг чизиқли тезлиги хом ашё валигининг сиртида бу 
тартибда ўзгариб туриши хом ашё валигини ташкил қилувчи пахта бўлакчаларининг ички 
силжиши борлигини ва ишчи бўлинмасидаги пахта бўлакчалари динамикасининг анча 
мураккаб эканлигини кўрсатади. 
Арранинг айланаси 320 мм ва айланиш тезлиги 730мин-1 бўлганда арра тишининг 
чизиқли тезлиги 12м/с га тенг. Хом ашё валигининг айланиш частотаси бўлинмасининг 
шаклига ва тола ажраткичнинг ишлашига қараб 100 дан 130 мин-1 гача боради. Агар 
бўлинмадаги хом ашё валигининг шартли айланасини аррали дисклар айланасига тенг деб 
олсак, хом ашё валигининг сиртида у жойлашган пахта бўлакчасининг чизиқли тезлиги 2 
м/с га тенг бўлади.  
Демак, арра тишининг хом ашё массасига кесиб кириш нисбий тезлиги 10 м/с 
бўлади. Хом ашё валигининг толадорлик даражасини ошириш учун унинг таркибидаги 
толаси олинган чигитларнинг миқдорини камайтириш зарурдир. 
Толаси олинган чигитлар хом ашё валигининг 50 фоиздан кўп миқдорини ташкил 
этади. Бу ҳолат хом ашё валигининг толадорлик даражасига катта таъсир қилади. Ҳудди 
шундай - хом ашё валигининг зичлигига хам тўғридан-тўғри таъсир қилади, яъни толасиз 
чигит миқдори қанча кўп бўлса, шунча зичлик юқори бўлади. Бу эса толанинг, чигитнинг 
сифат кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатади.  
Тебранувчи эластикли пластинкали колосник схемаси. Юқоридаги 
камчиликларни ўрганган ҳолда колосникларни ишчи қисмига пластинка 3 ва резинали 
ёстиқча 4 билан ўрнатилган бўлиб, тола ажратиш жараёнида ва пахта чигит билан ўзаро 
етарлича харакат даражасида пластинка 3 керакли тебранишини таьминлаб беради. 1-
расмда тавсия қилинган схемаси келтирилган [5]. 
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1-колосник, 2-ариқча, 3-эластикли пластина, 4-резинали таянч 
1-Расм. Аррали жиннинг тебранувчи пластинкали колосникли панжараси 
 
Эластик тебранувчи пластинкали колосникни лаборатория синов-
тажрибалари. Колосникларга ўрнатиладиган таркибли эластик тебранувчи 
пластинкаларни геометрик параметрлари ҳамда физик-механик хусусиятлари аниқланиб 
тавсия қилинган. [1]. Колосник ишчи қисмини фрезерли дастгохда 4мм қалинликда 
йўнилиб тайёрланди. Колосникнинг ишчи қисмида тебранувчи пластинка ва резина 
асосида колосникни ишчи қисмига 4мм ли 1847 ва СКФ32 маркали резинадан тайёрланган 
намуналардан фойдаланилди. 
Тайёрланган колосникларни 1ДЛ-10М лаборатория аррали жин машинасида синов 
тариқасида тажриба ишлари ўтказилди. Колосниклар ишчи қисмида арраларни чиқиб 
туриши 362,0 mm ташкил этади. (2-расм). 
 
    
 
1ДЛ-10М лаборатория аррали жин машинасида ўрнатилган колосникли панжарасининг 
ишчи қисмида тебранувчи пластинка ўрнатилган янги конструкциядаги колосникли 
панжаранинг тажриба нусхаси 
2-расм. 1ДЛ-10М лаборатория жини 
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Колосниклар конструкциясида эластик қистирмаларга ўрнатилади ва бунинг 
натижасида толага таьсир қилаётган кучларни амортизация қилади ва толани сифатини 
сақланиб қолиши ва колосник ишчи қисмининг ишқаланиши натижасида ёнғин келиб 
чикишини олдини олади. Бунда чигитларни механик шикастланиши камаяди ва 
колосникларни ишлаш муддатларини узайтириб беради. Ундан ташқари, колосникларга 
арралар томонидан тегиш зонасидаги кучни камайиши, уларни ейилишини камайишига 
олиб келади ҳамда ресурси ортади. 
Тажриба-синов натижалари. Жиннинг иш унумдорлиги тадқиқот ишлари 
даврида жинга берилаётган пахтанинг ва ишлаб чиқарилган толанинг миқдорига қараб 
белгиланади. Пахтани жинлашда ишлаб чиқарилаётган тола ва чигитнинг сифатини 
аниқлаш учун тола ва чигитдан намуналар олиниб, лаборатория шароитида таҳлил 
қилинди. Таҳлил натижалари аниқ бўлиши учун 3 марта такрорланди ва таҳлиллар амалга 
оширилди. Намуналар 1–жадвалда келтирилган.  
1-жадвалда Наманган-77 навидаги (I-IV сорт)даги 1 навли пахтани, пластинкаларга 
эга бўлган конструкцияли колосникларда, лаборатория жинда жинлашдан ишлаб 
чиқарилаётган толадаги нуқсонлар ва ифлос аралашмаларнинг миқдори ўртача 3,38% ни, 
жинланган чигитнинг тукдорлик даражаси ўртача 11,0% ни, механик шикастланиши 
ўртача 3,0% ни ташкил этганлиги кузатилмоқда. Бунда жиннинг иш унумдорлиги ўртача 
9,2 кг/арра соатга тенг бўлган.  
Ўтказилган тадқиқот лаборатория синовлари натижасидан комиссия аъзолари янги 
конструкцияли қистирмаларнинг иш унумини ортишини, конструкция массасининг 
енгиллиги, мустаҳкамлиги юқориланган, инерция моментининг кичиклиги ва равон 
ишлашини кўриб колосникларни янги конструкцияга ижобий баҳо бердилар. 
Колосникларни янги конструкциядаги самарали тебранувчи пластинкали 
колосникни юқоридаги кўрсаткичларини эътиборга олиб унинг тажриба-саноат нусхасини 
ишлаб чиқариш учун техник талабларни тузиш ва тажриба-саноат нусхасини ясашни 
тавсия қилинди. Тажрибалар Наманган-77 навини (I-IV сорт)да ўтказилди (1-жадвал). 
Тажриба ўтказиш жараёнида қўйидагилар аниқланди: 
1. Тадқиқот қурилмасида 1ДЛ-10М лаборатория аррали жин машинасида чигитли 
пахтани жинлаш жараёнида колосникларни янги тажриба нусхасини синов жараёнида 
ишлаш қобилияти юқорилиги аниқланди. 
2. Колосникларни ейилишини жинлаш технологик жараёнига таьсирини назарий 
асослари ўрганилди ва колосниклараро тирқиш катталиги 3,2мм атрофида бўлиш 
мувофиқлиги кўрсатилди. Тадқиқот тажриба ишлари “Технологик машиналар ва 
жихозлар” кафедрасида лаборатория жинида ўтказилган тажриба синов натижалари 
мавжуд конструкциялари билан таққосланганлиги 1-жадвалда келтирилган. 
 
1-Жадвал 
Ўтказилган тажриба кўрсаткичлари 
Кўрсаткичлар % 
Янги 
модернизациялашган 
пластинкали колосник 
Мавжуд 
колосникни ишлаш 
Намлик (%)да 7,2-8% 7,2-8% 
Ифлосланиш даражаси  
(%)да 
0,5% 0,5% 
Жинланган чигитнинг тукдорлик 
даражаси ўртача  
% да 
11% 11,2% 
Механик шикастланиши %да 3,0% 3,4% 
 
Тажрибалар уч марта такрорланиш билан амалга оширилди. 
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3. Колосникларни ейилишини жинлаш технологик жараёнига таьсирини назарий 
асослари ўрганилди ва колосниклараро тирқиш катталиги 3мм атрофида бўлиш 
мувофиқлиги кўрсатилди. Тавсия қилинган материал бир неча талабларга жавоб бериши 
керак, таннархи арзон бўлиши билан тайёрлаш технологияси хам оддий хам кам меҳнатни 
талаб этиши зарур. 
4. Алмашувчан пластиналар учун материалларнинг ейилишга чидамлилиги тадқиқ 
этилди ва ейилган колосникларни ишчи қисмига лигерланган пўлат 65Г маркадаги 
эластикли пластиналар қўлланилиши тавсия этилди. 
Хулоса. Ўтказилган тадқиқотлар асосида, жадвалдаги натижалар бўйича чигитли 
пахтани жинлаш жараёнида тавсия қилинган эластик пластинкани тебранувчи 
колосникларда толанинг сифати, чигитларни механик шикастланиши, тавсия қилинган 
вариантда мавжудга нисбатан ўртача 0,4% га камайганлиги, тозалаш самарадорлиги эса 
0,2% га ортганлигини кўрсатади.  
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